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対外活動報告
大学等廃棄物処理施設協議会
　大学等廃棄物処理施設協議会主催の第14回廃棄物処理技術分科会が平成10年7月23日（木）と24日（金）
に名古屋大学シソポジオソで開催された。本分科会では2題の特別講演と2題の展望講演及び5題の一般
講演が行われた。一般講演では当センターの香川晴美技官が「岡山大学における廃液処理体制一排出者責
任と自営処理一」という演題で報告を行った。なおr24日の午後は名古屋市新南陽清掃工場の見学会が行
われた。
　第16回大学等廃棄物処理施設協議会総会・研修会が平成10年11月12日（木）と13日（金）に大阪大学医
学部銀杏会館で開催された。総会では平成9年度事業報告及び平成10年度事業計画の審議が行われた後，
技術賞及び功労賞の表彰が行われた。本年度は日本電気環境エンジニアリング：城義信氏（元岡山大学環
境管理センター勤務），浜松医科大学：鈴木一成氏，筑波大学：長井文夫氏，兵庫医科大学：宮下維文氏
の4名に技術賞が授与され，元東京大学環境安全研究センター事務主任加々見晋一氏に功労賞が授与され
た。研修会1日目は2題の特別講演が行われた後，大学における有害化学物質の安全管理についてパネル
ディスカッションが行われた。2日目は1題の特別講演が行われた後，本年度で全ての部会を解散し，新
たにプロジェクト活動を開始することから，部会活動報告及び次期プロジェクトに関する討論が行われた。
2日目の午後は大阪大学レーザー核融合研究センターの見学会が行われ研修会が終了した。
　大学等廃棄物処理施設協議会国際交流委員会は2年に一度開催される，大学等廃棄物管理アジア地域国
際シンポジウムの開催に関与しているが，本年度は第4回シンポジウムが8月18日（火）より21日（金）
の日程で，韓国ソウル市で開催された。本シンポジウムには韓国をはじめ，日本，中国，タイ，マレーシ
ア，フィリピン，オーストラリア，カナダ等から合わせて約150名の参加があった。日本からは約40名が
参加したが，当センターからは井野助手と加瀬野助手が参加し研究報告を行った。次回シンポジウムは
2000年にマレーシアで開催される予定である。
　なお，上記技術分科会及び総会・研修会の講演を中心に編集された大学等廃棄物処理施設協議会会報第
16号の目次を以下に掲載した。内容に興味のある方は環境管理センターまでお問い合わせ下さい。また，
本協議会には岡山大学も団体会員として登録していることから，岡山大学教職員は本協議会開催の行事に
会員として参加することができます。平成11年度は第15回廃棄物処理技術分科会が平成11年7月22日（木），
23日（金）に理化学研究所で，第17回総会・研修会が平成11年11月18日（木），19日（金）に東京大学で
開催される予定です。詳細については環境管理センターにお問い合わせください。
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「大学等廃棄物処理施設の作業環境と安全衛生」
　　　　安全・衛生部会　世話人　広島大学　正　藤　英　司
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「プロセス部会の役割を顧みて」
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　　　　　環境監査部会　部会長　徳島大学　伊　永　隆　史
　　　　　　　　　　　　世話人　東京大学　山　本　和　美
　　　　　　　　　　　幹事　東京工業大学　辻　　　正　道
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岡山・香川環境資源懇話会
　岡山・香川環境資源懇話会は，岡山県及び香川県における産・官・学の環境保全に関係する者が集まり
環境関係の情報収集，情報交換及び技術交流を目的に設立した会である。本会では毎年講演会，R＆Dサ
ロン，見学会，講習会を開催して会員の資質の向上と技術交流を行っているが，環境管理センターでも本
会の企画運営に深く係わっている。平成10年度開催された事業内容を以下に示す。
　本会への入会等の問い合わせば，岡山工学振興会（086－255－8311）にお願いします。
1．平成10年度総会・講演会
　　日時：平成10年7月3日（金）
　場所：岡山ロイヤルホテル
　内容：1）総会
　　　　2）講演会
　　　　　　　「21世紀の地球環境と日本」
　　　　　　　　　　　　　　東京大学総合文化研究科　教授　石 弘　之
2，第11回R＆Dサロン
　　日時：平成10年11月5日（木）
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場所：岡山大学大学院自然科学研究科棟
内容：「化学物質の生態毒性評価とバイオアッセイ」
　　　　　　　　　　　　　岡山大学資源生物科学研究所　教i授　青　山 回
3．第11回見学会・討論会
　　日時：平成11年1月19日（火）
　場所：1）高温高圧流体技術研究所
　　　　　2）四電エンジニアリング株式会社
4．第11回講習会・セミナー
　　日時：平成11年3月19日（金）
　　場所：岡山商工会議所
　　主題：地球温暖化の現状及び将来とその対策
　　　1）環境資源科学セミナー
　　　　①環境中の炭酸ガス濃度はどのように変化しているのか
　　　　　　　岡山大学環境理工学部　教授　大　滝　英　次
　　　②COP4後の地球温暖化防止対策の動向と現状
　　　　　　（財）電力中央研究所企画部環境推進担当部長　朝　倉　一　雄
　　　③地球温暖化防止に対する岡山県の対策
　　　　　　　岡山県地域振興部環境保全課環境指導課長補佐　樋　口　　　雅
　　　2）環境技術講習会
　　　　①鉄鋼業における地球温暖化防止の取り組み
　　　　　　　川崎製鉄㈱水島製鉄所環境エネルギー部
　　　　　　　　　　　　　　　エネルギー技術室室長　堀　内　克　泰
　　　　②自動車製造業における地球温暖化防止への取り組み
　　　　　　　三菱自動車工業㈱水島自動車製作所水島生産技術部
　　　　　　　　　　　　　　　工場技術グループ動力係長　木　村　浩　庸
　　　　③電力事業における地球温暖化防止への取り組み
　　　　　　　中国電力㈱立地環境課
　　　　　　　　　　　　　　　環境総括担当マネージャー　垣内田　　　恵
　　　　④省エネルギーをサポートする最新技術ピンチテクノロジー
　　　　　　　三井造船㈱プラント事業部
　　　　　　　　　　　　　　　プロセス設計部　課長補佐　松　崎　隆　司
3）総合討論
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